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〈病院機能評価受審〉
　機能評価受審に伴い外来の環境を整備しまし
た．変更事項の徹底と各外来のマニュアルを整
理し，機能評価で整備事項を確認しました．
　受診後検討事項は①救急外来の薬品管理につ
いて，②外来診療の会議についての2点でした．
　①については専用の金庫を設置し，薬品の管
理を実施しました．②については今後設置を希
望します．
〈継続看護〉
　継続看護については，昨年同様にケース発表
を行っています．H21年2回実施しH22年に1回
を予定しています．内容も係長の指導を受け充
実してきました．多くのケースを聞き日々の外
来看護の参考にしてほしいと思っています．
　H21年もDPC・機能評価と変化に富んだ年でし
た．22年も安全な看護を提供する・働きやすい職
場作りをする事を念頭にスタッフの協力の下努力
したいと思います，
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